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5 L M A Ñ A N A 
A S P E C T O S 
LA CRISIS DE LA HERENCIA 
'A un juez norteamericano se le 
/ p e d i d o la declaración de pro-
¡ i l i d a d de un señor ochen tón 
,ue se había gastado cien m i l d ó -
? l s cortejando a una jovencita, 
' 0 se Sabe siconhonestos o desho-
Ltosfines.Solicitabanestadecla-
ración de incapacidad económica 
los hijos del Matusalem enamora-
do El juez no ha accedido a la pe-
tición de los vigilantes herederos 
pensando sin duda que la facultad 
de obsequiar a una buena moza, 
no prescribe con la edad, ni su 
ejercicio, aunque sean los años 
muy avanzados, prueba nada con-
traía capacidad de un sujeto pa-
ra administrar sus bienes. Juez de 
un país puritano, donde es fami-
liar la lectura de la B ib l i a , puede 
que recordara a los antiguos pa-
triarcas de Israel que tenían ge-
neración en su verde vejez. Y , 
¿quién sabe si el agraviado ancia-
no galante, t omará la venganza 
más cruel para los herederos, 
contrayendo justas nupcias con 
su amada y hasta procurando te-
ner nueva prole, con arreglo a la 
presunción romana, si a tanto l le-
gan su imaginación y su resenti-
miento? 
Esto, dicen que ha ocurrido en 
los Estados Unidos y podría ocu-
rrir en cualquier parte donde ha-
ya viejos enamorados, herederos 
celosos de su expectativa y jueces 
encargados de sustanciar una de-
manda de prodigalidad. Con todo, 
confieso cierta instintiva descon-
fianza hacia el fm t divers pinto-
resco que nos viene de Amér ica . 
Verdad es que hoy ya no se pue-
de decir como antaño a lueñas tie-
sas grandes mentiras, púesto que 
ya no hay lueñas tierras, desde 
^e la variedad y rapidez de las 
comunicaciones han reducido el 
J^ndo a un pañuelo y todo está 
Derca- E l sensacionalismo de la 
Piensa ñorteamerina, de donde 
eien proceder estas noticias, se 
r a m Í S m o a las anécdo tas 
^ s d e l a vida cotidiana que a 
^sucesos más importantes. Por 
foraru *01"' Sin caer en un desa-
^ e u t ^ ' f Í C Í S m 0 ' ^ e d e líci-
realid^ relata v e n d r á de una 
Mentit eXtraVa§:anteo de una entiva atrevida. 
TA •*= * 
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c o ^ t o v 0 Para el suceso i " 6 
^ M e rarnÍSta' sino el Pro 
l ] i h ^ T T ^ best iones: 
laStCSd0de,Estad° frente 
la misma legitimidad de la heren-
cia, se han discutido y se discuten 
mucho, así en el terreno [especu-
lativo como en el prác t ico de la 
organizac ión ju r íd i ca pos iüva . 
Los días de oro del principio 
hereditario pasaron. Fueron los 
de la pr imi t iva familia aria, que 
adquiere su m á s acabado tipo en 
la familia romana. h\ pa t e r f ami -
Ims, soberano de su pequeño Es-
tado, es el dueño absoluto de la 
propiedad y la transmite a su 
mu-rte al hijo. E l patrimonio es 
familiar, pero concentrado siem-
pre en el jefe de la familia. Este 
r é g i m e n severo que bastaba para 
la e conomía rudimentaria de un 
pueblo delabriegos, resu l tó estre-
cho cuando las conquistas de la 
repúbl ica ensancharon el marco 
de la vida romana. Se introdujo 
el r ég imen de los peculios, t ra ído 
por la fuerza de las cosas, por la 
necesidad de garantizar los bienes 
adquiridos por los-hijos «n las 
c a m p a ñ a s militares, en las magis-
traturas o en el comercio. 
Poco a poco la pr imi t iva cons-
t i tución del bloque económico fa-
mil iar se va diferenciando y 
transformando. E l derecho ger-
mán ico trae la libertad de testar 
que lucha con la t radic ión del de-
recho romano. E l derecho emi-
nente que se arroga el Estado so-
bre las propiedades particulares 
introduce limitaciones. E l socia-
lismo impugna la herencia. H o y 
prevalece en las legislaciones el 
sistema de t ransacc ión entre la 
libertad de testar y la transmi-
sión forzosa del patrimonio fa-
mil iar que representan las legít i-
mas. E l impuesto va cercenando 
la herencia. E l Estado, como re-
presentante de la comunidad, va 
ganando puestos en la línea de los 
herederos ah intestato. 
L a temprana emanc ipac ión de 
los hijos, así ju r íd ica como eco-
nómica , va con virtiendo el patri-
monio familiar en un fantasma, 
por m á s esfuerzos que se hagan 
para restaurarle. Por otra parte, 
el sentimiento de familia se debi-
l i ta cada vez. E l sentimiento de 
la indepedencia personal en. los 
jóvenes es cada día m á s fuerte. 
E n las, informaciones sobre las 
costumbres y la mentalidad de la 
juventud actual practicadas en In-
glaterra se apunta como caso fre-
cuente, el que las muchachas 
obreras y empleadas se resisten a 
contribuir a las necesidades de la 
casa o contribuyen lo menos posi-
ble aplicando a sus gastos perso-
nales el producto de su trabajo. 
L a herencia es tá cada día m á s 
amenazada, por las nuevas cir-
cunstancias económicas y sociales 
y el nuevo ambiente moral . Y si 
bien se mira no hay que lamen-
tarlo demasiado. L a mejor heren-
cia que un padre puede dejar a 
sus hijos es una educac ión que 
les habilite para abrirse paso en la 
competencia v i ta l . E l amor a la 
prole defiende e m p e ñ a d a m e n t e el 
principio de la herencia, mas hay 
mucha ilusión y muchos desenga-
ños en esta esperanza de trasmi-
tir el bienestar adquirido a los 
descendientes. P a d r e j o r n á l e l o , 
hijo caballero, nieto pordiosero, 
dice un adagio de la experiencia 
confirmado por la frecuencia con 
que se disuelven en manos de he-
rederos incapaces los caudales 
amasados por el trabajo o acumu-
lados grano a grano por la avari-
cia. E l sistema de los mayoraz-
gos fué un cultivo de la holgaza-
ner ía , a l a vez que de aquellos 
odios de famil ia que refleja tan 
bien el teatro de Tirso de Mol ina 
y que han hecho pensar en el o r i -
gen ducal del fraile dramaturgo. 
ANDRENIO. 
(Prohibida la reproducción). 
Llegada de un 
héroe 
A Y II N T A M I E N T O 
Anoche, en el mixto de Calata-
yud , y procedente de su pueblo 
natal, B u r b á g u e n a , l legó a nues-
tra ciudad el laureado teniente 
d o n Mariano G a r c í a Esteban, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, hijo y 
anciano padre. 
E n l a es tac ión esperaban al 
heroico oficial los exce len t í s imos 
señores gobernadores c i v i l y m i -
litar, alcalde s eño r Garc ía D e l -
gado y los concejales s eño res Ber-
zosa, Muñoz, Blasco, Zapatero y 
Calvo . 
A l llegar el tren, divisamos al 
caballero don Mariano en una 
ventanilla vestido de uniforme y 
luciendo en su pecho la preciosa 
laureada y apenas parado subió 
al convoy el señor Berzosa, quien 
hizo las presentaciones de autori-
dades y otras personas. 
D e s p u é s de agradecer el señor 
Esteban tal recibimiento, m a r c h ó 
a c o m p a ñ a d o de los señores del 
Concejo en dos autos que éstos 
hab ían preparado, a su domici l io 
particular, en el cual le par t ic ipó 
la a lca ld ía que muy pronto, para 
cumpl i r el acuerdo de la Perma-
nente, Teruel le ded ica r í a un ca-
r iñoso homenaje de admi rac ión 
y respeto. 
E L M A Ñ A N A se apresura a sa-
ludar a tan valeroso turolense y 
le renovamos nuestra m á s sin 
cera fel ici tación por su merecido 
ascenso. 
SDSIIIÏO [IVEIU.-Mll 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL ' 
SESIÓN DE L A PERMANENTE 
Ayer mañana celebró ordinaria se-
sión la Comisión municipal. Presidió 
el alcalde don Manuel García Delgado 
y asistieron los señores Garzarán, Mu-
ñoz y Berzosa. 
Aprobó el acta de la anterior, varios 
documentos de pago, las altas que al 
padrón de arbrios sobre rótulos pre-
sentan don Aurelio Maícas y don Ma-
nuel García y las bajas que al de fa-
chadas sucias hacen don Germán Gi-
ménez y don Bernabé Muñoz. 
Quedaron autorizados: Don Alfredo 
Adán, para construir un muro de sos-
tén en la parte posterior de su casa 
núm. 16 de la calle de San Francisco; 
a doña María Sanz, para cambiar una 
soleia de la casa núm. 30 de la calle 
de la Democracia; a don Salvador 
Gisbert, para colocar una verja y veri-
ficar la acometida de aguas sucias de 
su casa a la alcantarilla de la Ronda 
de Víctor Pruneda, y la excelentísima 
Diputación, para diferentes obras en 
la Casa de Beneficencia, previa presen-
tación del plano correspondiente. 
Se concedió una toma de aguas a la 
Sociedad Anónima Cros para la casa 
núm. 15 de la Ronda del 4 de agosto. 
Acordó prohibir el tránsito de ca-
rruajes por la calle de Tras del Mer-
cado, debiendo colocarse unas placas 
que serán satisfechas por los vecinos 
de dicha calle. 
Id. contribuir con 300 pesetas a la 
suscripción para el monumento a don 
José Pardo Sastrón. 
Id. aprobar el presupuesto formado 
para el alumbrado del Viaducto y que 
asciende a 6.243*60 pesetas, elevándolo 
al Pleno para su decisión. 
Id. id. otro presupuesto de 600 pese-
• tas para el alumbrado del barrio de 
I doña Dolores Romero, haciendo cons-
t a r un voto de gracias a los vecinos 
que económicamente contribuyen a 
1 esta mejora. 
j Id. conceder un mes de licencia a! 
I interventor de fondos municipales 
don Gregorio Bayona. 
Id. instalar el teléfono de la Alcal-
día al uno por línea y los del Retén y 
San Blas al dos por línea. 
H'Id. adquirir cuatro ejemplares de la 
obra «Psicología del dictador», 48 de 
la titulada «La senda del bien» y otros 
tantos de la denominada «Para tí, 
niño». 
Id. facultar a la Alcaldía para im-
primir los distintos Reglamentos de 
personal y servicios sanitarios y 50 
brazales para los bomberos. 
Id. adquirir un tanque pequeño que 
pueda regar las calles estrechas, soli-
citando precios y comunicándolo al 
Pleno para que, si así lo acuerda, fije 
las condiciones de pago. 
Id. nombrar una Comisión, com-
puesta por los señores Muñoz, Zapate-
ro, Blasco y Calvo para recibir a) lau- i 
reado turolense don Mariano García 
Esteban y prepararle un homenaje. 
Id. agradecer a Caspe las atenciones 
dispensadas al representante de este 
Ayuntamiento con motivo del home-
naje que dicha ciudad rindió el pasa-
do domingo a don Bartolomé Estevan. 
Id. crear la plaza de médico tocólo-
go en cumplimiento de una Real orden 
circular de la Inspección provincial 
de Sanidad. 
De la Ciudad 
Vaticana 
E l nuevo cardenal elegido en el 
Cónc lave del pasado d ía 15 Mons. 
Ildefonso Schuster, nació en R o -
ma el 18 de enero de .1880. H i z o 
sus estudios en el Monasterio be-
nedictino de San Pablo, en el que 
vis t ió el hábi to monás t i co el d ía 
13 de noviembre de 1899, pasan-
do después al Colegio internacio-
nal de San Anselmo en R o m a 
donde se g r a d u ó en Filosofía y 
Teología . 
E l 19 de marzo de 1904, don I l -
defonso Schuster sube por prime-
ra vez a l altar. E n 1908 fué n o m -
brado maestro de Novicios , car-
go que conserva hasta 1916, a ñ o 
en que fué nombrado Prior de 
San Pablo. F u é luego elegido 
abate, procurador general de l a 
orden Casinesa; fué llamado a l a 
Sacra Congregac ión de Ritos co-
mo consejero y a d e m á s nombra-
do Presidente del Pont. Institu-
to Oriental . T a m b i é n fué varias 
veces visitador apostól ico de Se-
minarios. 
Es notable publicista, habiendo 
producido excelentes trabajos de 
l i turgia, historia, arte y arqueo-
logía. 
* 
Se ha celebrado con gran pom-
pa en la Magdalena, en Roma, l a 
fiesta de San Cami lo de Le l l i s del 
cual se conservan reliquias en 
dicha Iglesia. San Cami lo de L e , 
ll is hizo una profunda reforma en 
la asistencia de los hospitales y 
dió la «Cruz Roja» como s ímbolo 
a todos los voluntarios del sacri-
ficio y de la muerte que se dedi-
can a l cuidado y asistencia de he-
r idos y enfermos. 
* * 
E l pasado d ía 14, ce lebró l a 
Guardia Palatina de honor su 
anual fiesta en los Jardines V a t i -
canos. Se verif icó una solemne 
imposic ión de condecorac ionès y 
un brillante desfile f inal . 
L a banda de la Guardia dió un 
magníf ico concierto, bajo la d i -
recc ión del maestro Treschier i , 
e jecutándose por primera vez el 
«Canto de la Conziliazione» de 
V e c e l l i y «Chris to Regi> del 
maestro Sani, composiciones am-
bas recientemente dedicadas a 
S. S. el Papa. 
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ARAGÓN EN CATALUÑA 
Ecos del Centro 
Obrero Aragonés 
DE L A SEMANA ARAGONESA 
A toda la colonia aragonesa de Bar-
celona interesa por igual la Semana 
Aragonesa de septiembre. Los desve-
los de todos se multiplican de tal 
forma, que parece que por esta vez, 
haremos honor al sobrenombre de 
tenaces que disfrutamos. 
Aunque todo el mundo estamos a 
las órdenes del Sindicato de In iciati-
va y Propaganda de Aragón, no por 
eso dejamos de poner cada uno por 
su parte, algún número adicional al 
programa que haya de presentar éste. 
• El Centro Aragonés, que ya anunció 
Ja celebración de '.os Juegos Florales 
•de la Corona de Aragón, presentó y 
publicó, no hace muchos días, las ba-
ses de un concurso de coplas, con va-
rios premios en metálico. 
El Centro Obrero Aragonés no se 
duerme tampoco. Todo lo contrario, 
pues, además de lo que el programa 
general le designe, y créenlos que será 
algo conforme con nuestro gran deseo 
de lucirnos, como ya es peculiar en 
esta entidad, ya adelantamos en su 
día, que se organiza la exposición de 
arte aragonés contemporáneo, (pintu-
ra, escultura, etc.) para hacer que 
nuestros paisanos artistas, tengan oca-
sión de presentarse en una capital de 
la categoría de Barcelona, donde tan-
tos enamorados tiene el arte en ge-
neral. 
Dijimos que Rincón estaba traba-
jando para dicho Certamen. Esperá-
bamos que algunos se ofrecerían a 
exponer en los salones que se desig-
nen,- pero nuestros cálculos han salido 
fallidos, puesto que, por lo que nos 
dicen, son en gran número los que se 
dirigen a la Comisión en demanda de 
detalles. 
Por el momento, contamos en firme 
con la cooperación del joven pintor 
don Enrique Vicente, de Rillo, que , 
según referencias particulares, es un 
artista de ^la más depurada escuela. 
Los hermanos Fleta, de Huesa del 
Común, escultores s o b r e madera, 
también anuncian que expondrán 
todo lo más selecto de su estudio. 
Además nuestros buenos amigos y 
socios don Antonio Costa y don Juan 
Sandalinas, ya están preparándose 
para demostrarnos que son artistas 
consumados en el arte pictórico, co-
mo lo han manifestado en cuantas 
exposiciones se han presentado. 
Hay muchos más; pero no recorda-
mos e l nombre d e .todos. [Cuantos 
quieran sumarse a este esfuerzo, 
pueden pedir detalles a Centro Obre-
ro Aragonés, Mercaders, 26 (Secreta-
ría) Barcelona, donde se les darán to-
da clase de facilidades. 
Por otra parte, nos dicen, que el con-
ferenciante que debe hacer la presen-
tación de nuestro Centro, será don Ri -
cardo del Arco, (de Huesca). Todo 
cuanto de este ilustre altoaragonés 
digamos estará por debajo de sus me-
recimientos. Su nombre lo dice todo. 
Sólo añadiremos, que difícilmente 
podíamos haber encontrado otro que 
«orno él, ponga su gran saber en las 
cosas de Aragón. 
En sucesivas caí tas iremos dando 
pormenores de todo. 
Ahora no estará demás recordar 
que todas las regiones se preparan a 
celebrar su Semana en la Exposición 
de Barcelona; y la aragonesa debe so-
bresalir entre todas, por diversos mo-
tivos de fácil comprensión. En esta 
ocasión, 'debemos aplastar ese batu-
rrismo que, como nefando estigma, 
pesa sobre nosotros. Si no lo conse-
guimos, n o tenemos perdón. Cum-
pliendo todos un poco, bien podemos 
llegar a demostrar que Aragón tiene 
alma, corazón y bríos suficientes, pa-
ra continuar figurando entre los pue-
maauamummmmm HTBaammmamaaaaBmmma aamBuaaeammmBt 
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blos incrnfundibles, por su tesón y su 
fe en ser grande. 
Como ya dijimos en la anterior, se 
celebró el día de la asamblea general. 
Sabíamos que en ella había algo 
transcedental que tratar y, en efecto, 
así fué. 
Después de aprobadas las cuentas 
y adherirse a la Semana Aragonesa, 
nuestro presidente notificó a los reu-
nidos que el asunto del local, ha de-
jado de ser un sueño, para convertirse 
en una realidad. 
El asunto de tener edificio propio 
tenemos que abordarlo sin pérdida 
de tiempo, por el motivo de que el 
local que hoy ocupa el Centro está en 
venía. 
Todo esto, que descontada la direc-
tiva, lo sabíamos contadísimos so-
cios, se esperaba que fuera motivo de 
alguna desorientación, pero no fué 
así. Nunca creímos los más optimis-
tas que en nueatro Centro hubiera tal 
dosis de sensatez; tanto que, a pesar 
de plantear un problema que no ad-
mite demora, fué recibido con un en-
tusiasmo, no visto jamás desde la fun-
dación de la entidad. 
Se dio toda la confianza a nuestros 
directivos; y como en este día apenas ! 
había manera de aposentar la avalan-1 
cha de socios que concurrieron, se! 
acordó que para el próximo mes de 
agosto se convoque a todos en un lo-
cal capaz, puesto que se exigirá la 
asistencia, o firmar el compromiso de 
de acatar lo que acuerde la mayoría. 
Hoy no podemos ser más extensos. 
No obstante, anotaremos que este asun -
to debemos resolverlo pronto. Nos 
dan la preferencia en igualdad de con-
diciones, que ya es mucho; aunque el 
Centro Obrero Aragonés goza hoy de 
una solvencia envidiable, como no 
hay muchos similares en esta capital, 
no esperábamos una deferencia tal. 
Nuestro capital colectivo suma hoy 
unas cuarenta y cinco mil pesetas. 
Por cálulos aproximados, se cree 
que los socios aportarán una canti-
dad de otras cien mil y pico de pese-
tas. Tenemos ofrecimientos de alguna 
entidad bancària, pero nosotros espe-
ramos que Aragón tendrá en cuenta 
lo que moralmente suponemos y nos 
prestará una necesaria ayuda. 
El valor de la casa se acerca a los 
sesenta mil duros. De modo que he-
mos llegado al momento en que se 
pondrá a prueba nuestro temple y 
calidad de aragoneses. Contamos con 
Aragón antes que con nadie. ¿Contes-
tarán a estos humildes paisanos (que 
todo lo quieren para su patria chica) 
las corporaciones oficiales y particu 
lares de las tres provincias aragone-
sas? 
Nosotros tenemos plena confianza. 
Esperemos. 
C. PALACIO BRAVO. 
Barcelona Julio 1929. 
instituto lie vimdfln aotirrica 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel . So l artificial de al t i tud, 
«Original Hanau» . 
Reacc ión Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia . 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
Médico forense 
Cal le de Valencia . 17. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Heriberto García, diestro mejiacno 
que «ya concede» intervius, ha dieho 
entre otras cosas que sus aspiraciones 
son torear muchas corridas y alternar 
siempre con Marcial Lalanda y Chi-
cuelo, que son los toreros más gran-
des que existen y con los cuales bus-
ca la pelea. 
Ya lo saben las empresas... y vere-
mos lo que Heriberto hace hoy en 
San Sebastián junto a Marcial, Cagan-
cho y Bienvenida. 
El gobenador civirde la ciudad do-
nostiarra ha dichoque además de mul-
tar con 250 pesetas a quienes arrojen 
almohadillas en los toros, montará un 
servicio espacial de Policía para cazar 
a quienes las arrojen. 
Cagancho debe agradecer a dicha | 
autoridad tales medidas... 
En Palma de Mallorca han acudido 
a la empresa valenciana para ver si 
ésta les cede dos toros de Pablo Ro-
mero para suplir el hueco del que mu-
rióla concuencia de la riña que con 
otro sostuvo. 
En caso contrario, y por no haber 
tiempo para recurrir a la citada dehe-
sa, echarán mano al ganado disponi-
ble en Barcelona para elegirlos. 
Como ayer anunciamos, el 25 en Ca-
latayud, lidiavá 2 novillos el notable 
diestro Lázaro Obón. Habrá otro no-
VÍIIQ para Lorenzo Agudo Ronda. 
La cosa no puede estar mejor. 
Por ser pequeño el ganado, ha que 
dado suspendida la corrida que hoy 
debía celebrarse en Madrid a beneficio 
de la Asociación de'la Prensa. ¿La to-
rearán luego los mismos diestros? 
Hoy, pues, tienen novillos de doña 
Enriqueta de Lacoba para Fortunita, 
Vaquerín y Joaquín Palomino. 
La empresa de Sevilla lleva tirados 
30.000 «durazos» porque en su plaza 
resulta muy expuesto hacer corridas 
a pesar de estar en plena Exposición. 
Y en Barcelona sucede otro tanto y 
Barrera-que dicen es accionista—no 
se muestra muy satisfecho... 
ZOQUETILLO. 
La semana Vasca 
San Sebast ián , 1 9 . - C o n moti-
vo de los actos y fiestas de la se-
mana Vasca, y para devolver la 
visi ta que el año pasado hicieron 
las danzans y chistularis vascos 
a Londres, hoy han llegado a San 
Sebas t ián los danzarines de la So-
ciedad de Danzas F o l k l ó r i c a s de 
Inglaterra, que son siete hombres 
v siete mujeres, a c o m p a ñ a d o s de 
la señor i ta Violette Solfoí , que 
dará m a ñ a n a una conferencia. 
Los visitantes fueron recibidos 
por los chistularis y miembros, 
del Comi té organizador de la Se-
mana Vasca, que les acompaña-
ron al Ayuntamiento, en donde 
el alcalde les obsequió con un 
«lunch». 
Esta tarde asistieron a la repre-
sentación que Saski-Naskí dió en 
el Teatro del Gran Kursaal . y 
m a ñ a n a ac tuarán dichos danzan •• 
nes durante la conferencia de la 
señor i ta Violette S^lfor, 
— A l mediodía tuvo lugar en la 
plaza de la Const i tuc ión la segun-
da prueba eliminatoria del 
curso de ai tzkolar ís , veno 
Arguiñe to al campeón 
no Kheiseta. . * " ^ 
—Con un lleno compieto s 
lebró esta tarde en el I W 6 ^ 
Gran Kursaal la represent-
de los cuadros folklóricos 
Compañía Saski-Naski, oro-ane la 
da con motivo de la Semana V^" 
ca%. as" 
E l programa gustó mucho SÍA 
do repetidos varios números 
Manuel Villén 
MÉDICO DENTISTA 
Consulta en Teruel : domingo, y lunes 
Hotel T u r i a . 
Consulta en Valenc ia ; C . Al icante , 35 (esquina 
Gran V í a ) . 
B ifliin 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a l _v de 3 a 
Amantes, 11, 2.0.-
N O T A S 
ECLESIÁSTICAS 
El arzobispo de Zaragoza, doctor 
Domènech, ha hecho durante el se-
gundo trimestre del corriente año, los 
siguientes nombramientos que afec-
tan a esta provincia: 
Ecónomo de Valdeconejos, a don 
Mariano Sevil Ballester. 
Idem de Vivel del Río, a don Dioni-
sio Herrando Rubio. 
Coadjutor de La Iglesuela del Cid, a 
don Joaquín Ibáñez Buj. 
Capellán de las Religiosas de Mi-
rambel, a don Urbano Oliver Ibáñez. 
Ecónomo de Luco de Bordón, a don 
Francisco Muñoz Secanella. 
Idem de Mas de las Matas, a don 
Fernando Fuster Pellicer. 
Capellán de las Religiosas de Val-
dealgorfa, a don Juan Arbiol Calnú. 
Confesor extraordinario de las H i -
jas de la Caridad de San ^Vicente de 
Paúl, de Valderrobres, a dongNarciso 
Llombart Gil . 
Ecónomo de Calamocha, a| don 
Francisco Aguilar Pallarés,¡ 
y Beneficiado de Híj ar Tado nj Ant"-
nio Zaldívar Arcega. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Prov inc ia de Teruel) 
A^uas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IipoíÉ efiil i 15 íi ¡oi a 15 He i i i i i 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
E p i s i i i la H ï i É i i i 
Incomparable c l ima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
Servicio do aalomiles a todos ios trenes. EstadóD de Puebla de V a H 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
— - E N T E R U E L 
\ m m y,Drogiieria de [alie Joapn [osla, 21 
i 
íllk 
^ingo, 21 de julio de 
n I 
^lúncuHurs ÍI Canaasri 
Ternunan las manifestaciones de don 
Andrés Garrido 
portantes proyectos del Director general de Agrícultu-
l as nuevas instituciones a g r í c o l a s . ~ « N o soy amigo 
ra.' 
poner primeras piedras, sino las últimas». —El Instituto 
Nacional de Cerealicultura 
Im 
ra 
Finalizamos hoy las importantes 
declaraciones que el Director general 
de Agricultura, don Andrés Garrido, 
concedió a un redactor de la Agencia 
Mancheta y que sintéticamente cons-
tituyen un programa de Gabinete en 
]o que se refiere a los problemas del 
^Acerca de las directrices principa-
les que conviene imprimir a la Direc-
ción, dijo así: 
«Conforme ya le he dicho, lo mas 
importante es llevar al campo los téc-
nicos y ponerles en contacto con sus 
problemas para que hallen la debida 
solución. La técnica agronómica es 
preciso modernizarla; también pasó 
ya el período en que podía ser objet© 
de esa técnica la difusión al campo de 
los abonos químicos, máquinas de la-
bores y recolección. El agricultor ha 
aprendido ya todas esas cosas que po-
dia enseñarle; es menester hoy hacer 
ciencia nueva. 
Hoy ya, los Institutos de Genética, 
y de mejora de plantas están a la orden 
del día y sobre todo en Suecia, en los 
Estados Unidos y en Italia, hace mu-
chos años que se trabaja en ese senti-
do. Gracias a esa nueva ciencia, nueva 
principalmente para nosotros, pudie-
ra decirse que hoy las plantas se ha-
cen cómo la ropa; a la medida, y no 
es necesario ya que el agricultor las 
tome tal como la Naturaleza se las en-
trega. Hoy se produce trigo que resis-
te a la helada y al encamado, y al mis 
mo tiempo a lai sequía o a la roya. Tie-
ne poca o mucha hoja según convenga 
o harina blanca según lo demande el 
mercado. Esto es cuestión de seleccio-
narla y si esto no basta, de hibridarlas, 
pero esta labor no cabe copiarla; cada 
país, o mejor dicho cada región, ha 
de hacer las variedades que necesite. 
Una helada a fines de mayo en un 
establecimiento de genética del trigo 
es una verdadera bendición, porque es 
^ que enseña las variedades que han 
<Je desecharse y aquellas sobre las que 
de insistir trabajando, puesto que 
SQ" las que han resistido esa adversi-
dad atmosférica y si después de una 
piedad que se ha salvado de la hela-
a queda alguna o después de una se-
Wia enorme primaveral, no cabe du-
da qile serán aquellas nuevas varieda-
las que deberán cultivarse en esas 
^ c i o n e s de medios. . 
ï ÍT- ^ lad0 hemos de ^ Y • ^ ne-
]a ' 10 eniPezar ya la labor, labor en 
que nos llevan una gran delantera a ¿ r868 haCe lnás de 20 
creará ya hemos empezado: la 
rel tnvdel ínst i tut0 N ~ l ^ Ce-
Es d ' a resPon^ a ese propósito. 
Cos añoseSJ}erarqUe en Un plazo de po' 
al labr»"/^ estación Pueda ofrecer ya 
Planta* aT triff0' maiz ^  ^ 
Drología Uadas a su especial mete-
ciónl^^fcios ^ e de esta direc-
es^arse * 86 emPrende pueden 
a las buen.1 Incalcuíables y gracias 
mosconip,1S)Semillas qiie obtendre-
aSe^a la 1 S gastos ^ ahora, se 
y se ;amn^sechaen los años malos 
Podr, •aument emos a en 
Pla20 m'uv^1, Seguros de qu3 en un 
ios años buenos v 
P Próximo, E España no nece 
sitará importar maíz y los 200 millo-
nes de pesetas y los 8 millones de 
quintales de trigo que este año se han 
importado no volverán a importarse ] 
más. 
Respecto del programa de visitas j 
que piensa hacer a determinadas zo-
nas agrícolas, el señor Garrido nos 
dice: 
—Visitas, pocas. Toda mi vida la he 
dedicado al estudio de los problemas 
agrícolas de España. Por consiguien-
te^  no puede parecer a nadie una jac-
tancia si digo que los conozco y que 
mis observaciones están tomadas de 
lo natural. 
Por tanto, para resolver los proble-
mas planteados a esta Dirección, tengo 
recogidos ya los materiales a los que 
sólo falta que les dé forma y orienta-
ción el señor Ministro de Economía | 
Nacional, quien, a su vez, los conoce 
mejor que yo, porque los ha vivido y 
los vive en España y ha podido per-
feccionarlos en sus constantes viajes 
por el Extranjero. 
Así, pues, las visitas no tendrán por 
objeto el acopio de materiales, sino 
en todo caso la ejecución de obras, y, 
enemigo de poner primeras piedras y 
amigo de poner las últimas, procura-
ré el que estas visitas coincidan, no 
con la iniciación, sino con la termina-
ción de las obras que se emprendan. 
Y, eso aparte, lo que sí deseo es 
estar constantemente en contacto con 
la opinión agrícola, sentir sus latidos, 
participar de sus emociones, com-
prender sus necesidade», y eso sí es 
posible que me lleve más de cuatro 
veces al campo, a ponerme en contac-
to con esos hombres rudos, de manos 
callosas, que se expresan con dificul-
tad, que a veces ni saben dónde reside 
ésta, pero que con una sinceridad ex- ¡ 
traordinaria exponen al natural sus 
problemas, sus dolores, que son los 
problemas y los dolores de España.» 
Sin comentar estas manifestaciones 
agradecemos, sí, sinceramente, la de-
ferencia concedida por don Andrés 
Garrido. 
MENOHETA. 
{Prohibida la reproducción) 
Cotizaciooes 
y Mercados 
C E R E A L E S 
Trigos.—El mercado triguero sigue 
paralizado; mucho más, cuanto que 
la demanda no acepta proposición al-
guna, en espera de la nueva cosecha. 
Los últimos precios en Barcelona 
han sido: candeal Castilla, de 49 a 50 
pesetas los 100 kilos; Mancha candeal, 
49; Aragón, de 49,50 a 50; Navarra, de 
49,50 a 50; Urgel, a 53; comarca, a 53; 
Extremadura blanquillo, de 46,75 a 47; 
Extremadura crúcher, de 46 a 47; Lé-
rida, de 49 a 49*50. 
Valladolid, Zaragoza y Valencia, sin 
variación. 
Varias plazas castellanas cotizan la 
fanega: Palència, Cuéllar y Toro, a 
20,75 pesetas; Burgo, León y Soria, a 
21; Rioseco, Herrera, Ciudad Rodrigo 
y Almazán, a 21,25; Avila, Segòvia, 
Peñafiel, Nava del Rey y Fuentesaúco, 
a 21,50; Medina, a 21,75; Piedrahita, 
a 22. 
En Granada y Sevilla apenas se rea-
lizan operaciones. 
En cuanto a las cebadas, avenas, 
centenos y maíces no han sufrido va-
riación alguna en precios. 
H A R I N A S 
Se pagan en Valladolid, en pesetas 
los 100 kilos: harina selecta, a 67,50; 
ídem panadera primera, a 65; ídem 
intervenida, a 65;. ídem segunda, a 
63*50. 
Se opera en Barcelona: extra blan-
ca superior, a 73 pesetas; ídem id. co-
rriente, a 73; ídem intervenida, a 65; 
número 3, a 47; número 4, a 38; se-
gundas, a 33; terceras, a 29; cuartas, a 
26,50. 
En Zaragoza y Valencia, a los mis-
mos precios de la semana anterior. 
A R R O C E S 
Con precios flojos y pocas operacio-
nes se opera en Barcelona: Benlloch 
cero, de 59 a 60 pesetas; ídem florete, 
de 62 a 63; ídem selecto flor, de 67 a 68; 
ídem superior (granza), de 69 a 70; 
ídem matizado corriente, de 63 a 64; 
ídem selecto, de 65 a 66; ídem extra-
de 67 a 68; bomba puro corriente, do 
86 a 87; ídem id. superior, de 98 a 99> 
ídem id. extra, de 106 a 107. 
E l mercado valenciano sigue encal-
mado. 
A C E I T E S 
En este mercado se nota gran des-
animación y falta de negocio. La de-
manda está muy retraída, ante la pers-
pectiva de una buena cosecha. 
El mercado, en general, se orienta 
en baja. 
En Málaga se cotiza el aceite corrien-
te, bueno a 80 reales anoba; fino, de 
85 a 86; refinado, de 209 a 210 pesetas 
los 10') kilos. 
En Sevilla se opera de 81 a 85 rea-
les arroba. 
En la Mancha se pagan de 20 a 25 
pesetas arroba; pero no se realizan 
apenas transacciones. 
Valencia y Barcelona operan a k s 
mismos precios de anteriores semanas. 
Remolacheros y 
fábricas 
Dé sumo interés para todos los 
agricultores de los regadíos-aragone-
ses ha de ser la Real orden aparecida 
en la «Gaceta» de Madrid del 21. 
La organización paritaria, que're-
solverá las cuestiones relativas al cul-
tivo de remolacha, cuya venta se con-
trata con las Azucareras, ha de quedar 
realizada dentro del presente verano. 
La mencionada Real orden tiene por 
objeto dar aplicación a los preceptos 
correspondientes del Decreto ley de 
organización paritaria en la Agricul-
tura de fecha 12 de mayo de 1928. Ex-
tractamos a continuación el contenido 
de la reciente soberana disposición. 
Las Comisiones arbitrales comarca-
les, compuestas como se sabe de cinco 
representantes de los cultivadores y 
cinco nombrados por las fábricas, se-
rán por esta vez siete, aunque el terri-
torio nacional se considera distribuí-
do en diez zonas para estos efectos. 
Los representantes de los remola-
cheros serán nombrados por elección 
entre los propios cultivadores. Esta 
elección se practicará en el domicilio 
de la entidad remolachera a que los 
Conocimientos precisos para la pro 
ducción animal 
H I G I E N E P E C U A E I A 
Los precios actuales de la ganadería 
y la gran demanda de individuos y 
productos derivados, resultan favora-
bles en extremo para estimular el au-
mento de la población pecuaria. 
Las condiciones agronómicas del 
suelo también son elementos apropó-
sito que dócilmente se prestan a fo-
mentar nuestra industria ganadera; 
bastará para ello establecer entre am-
bos ramos de producción la debida 
e indispensable relación complemen-
taria mutua, sin cuyo ponderado equi-
librio no cabe progreso de trascen-
dencia económica. 
Quien persiga producir carnes, le-
che, lana, pieles y fuerza viva busque 
los animales que le rindan aquelías 
materias con mayor economía, y no se 
olvide jamás que tendrá logrado el 
objetivo, tanto más fácilmente, cuanto 
mejor establecidas s« hallen las rela-
ciones de preferencia y ¡adaptación, 
entre los animales y alimentos vege-
tales que han de consumir y transfor-
mar los primeros. 
Conocidas que nos sean las plantas 
alimenticias que mejor prosperan en 
una región, elíjanse para los animales 
aquellas que ingieran con mayor ape-
tito y alegría, sin más tasa que su vo-
luntad tratándose de animales no ex-
plotados por su fuerza. En cuanto a 
estos últimos, utilizados como máqui-
nas de trabajo, será deber del dueño 
mantenerlos en buen estado de carnes 
sin que •ngorden excesivamente ni 
disminuyan de peso, por cuanto sin 
estas condiciones, la fuerza, la agili-
dad y la resistencia habrán de resen-
tirse fuertemente. 
Evitaremos en lo posible que los 
animales ingieran por la fuerza ali-
mentos averiados, impregnados de 
materias terrosas, cuerpos extraños o 
cualquier otra materia sospechosa que 
pueda producir trastornos en la di-
gestión; debemos impedirles t o d o 
motivo de disgusto o impaciencia por 
satisfacer sus necesidades nutritivas, 
y así, siguiendo este método preciso, 
ahorraremos crecidas sumas en ali-
mentos, que al ser consumidos tras 
estas alteraciones, no rinden el pro-
vecho deseado por los desgastes ner-
viosos de actitudes y movimientos 
innecesarios. 
Si la necesidad nos obliga a susti-
tuir unos alimentos por otros, en pri-
mer lugar, debemos asesorarnos del 
técnico que, señalándonos ui a pauta 
de raciones apropiadas a cada caso, 
evitará trastornos y enfermedades, 
por saber de antemano que cuanto 
electores están asociados. Para ello, se 
fija un plazo de 15 días dentro del 
cual las asociaciones puras de remo-
lacheros enviarán al ministerio del 
Trabajo listas comprensivas de aque-
llos asociados que lleven al menos dos 
años cultivando remolacha. Estas lis-
tas servirán para la formación del 
censo. Solamente cuarenta días desde 
el plazo para el envío de tales relacio-
nes pasarán hasta él designado para 
efectuar la elección. 
E l escrutinio tendrá lugar en la De-
legación regional del Trabajo. 
Los azucareros nombrarán por su 
parte los representantes, compután-
dose su derecho al voto por el núme-
ro de toneladas que trabajen. 
más difieran las raciones, debe haber 
mayor lentitud para sustituirlas; ante 
todo evitemos la brusquedad en las 
sustituciones. 
Bebidas; no despreciaremos las oca-
siones que se nos presenten y cuantos 
medios tengamos a nuestro alcance 
para que los animales beban siempre 
aguas puras, claras, cristalinas, sin 
olores extraños y que con gusto las 
tomen, pues debemos saber y com-
prender que, en todo ser vivo, en su 
medio interno, en sus elementos celu-
lares más íntimos, hay una tendencia 
inmanente por ingerir con la ración 
sólida o líquida, las materias o ali-
mentos que mejor puedan satisfacer 
el hambre, o, de cuanto les hace falta 
para su funcionamiento vital. Y estas 
preferencias naturales son las que no 
debe contrariar el ganadero, más bien 
al contrario, procurará siempre des-
arrollarlas al máximum, haciendo la 
vida de sus animales lo más grata po-
sible si como es natural suponer, quie-
re y desea obtener crecidos rendi-
mientos. 
Trato y cuidados.—mejor orien-
tación a seguir en este punto es la de 
dispensar a los animales el mismo 
trato que quisiéramos ae nos diera a 
nosotros mismos, cuando por un es-
fuerzo de imaginación lleguemos a 
suponer que ocupásemos su misma 
situación y estado. Si posible fuese 
inculcar esta idea, con el arraigo de-
bido entre las gentes que tienen bajo 
su custodia la explotación pecuaria o 
animalicultura, podría considerarse 
esta mejora moral, como la mayor 
conouista de la zootecnia. ¿Cuántas 
fuerzas perdidas, cuánta carne y de-
más productos de esta gran industria, 
de esta rama de la ciencia, de ese gran 
tesoro nacional, tiene a su cargo el 
mal trato que, sin cesar, prodigamos 
a las razas domésticas que explota-
mos; y eso, que los animales, más ra-
cionales que nosotros, desconocen la 
ingratitud; pues si alguna vez se des-
mandan es, no lo dudéis, para defen-
derse de los castigos y crueldades a 
que los someten hombres crueles e 
irreflexivos, ayunos de compasión y 
sentimientos elevados. Sí; 'sólo con 
educación puede combatirse este mal 
generalizado. 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Inspector pecuario municipal. 
(CONTINUARÁ). 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Dip loma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias ( G i -
jón 1928). 
Venta : Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depós i tos F a r m a -
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
Segadora atadora 
seminueva la vendo barata y a 
toda prueba. 
T a m b i é n vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón , Eugenio Muñoz, J o a q u í a 
Costa .0 46. T E R U E L . 
P á g i n a 4 
mn el seoi ÍÍÍÍÜIÍÍO m Um 
Ipit Ait Edle Fnltr Nía ii Migo íam. ¡. i,^ 
D E S D E V A L E N C I A 
(De nuestro radactcr-corresponsal) 
En bieve será renovado el Ayuntamiento, integrándolo perso-
nas de distintos sectoies. — Por ia faifa de un documento se 
retrasa una boda y da que habla i a las comadres, 
Otias noticias de inteiés. 
20.—11 noche. 
NIÑO INTOXICADO , 
E n la casa de Socorro del M u -
seo fué asistido el n iño José V i l a , 
de dos años , habitante Con sus 
padres en la calle de Alboraya , de 
s í n t o m a s de in toxicac ión , califi-
cando su estado de grave. 
L a causa de la in tox icac ión fué 
e l haber ingerido, en un descuido 
de sus progenitores, cierta can-
tidad de polvos insecticidas. 
E L CONSORCIO ARRO-
CERO 
Bajo la presidencia del goberna-
dor se reunió la Junta del C o n -
sorcio Arrocero , tratando de d i -
versos asuntos de t r á m i t e y d á n -
dose cuenta de las gestiones rea-
lizadas en Madrid porjel gerente, 
/ conde de T r í g o n a . 
Los indus t r ia les—según oficio 
de la entidad a que pertenecen— 
se separaron del Consorcio, que-
dando sólo en este los agriculto-
res y comerciantes. 
Los primeros fundan su retira-
da en la no conveniencia de las 
disposiciones por que se ¡rige el 
Consorcio. 
CURSILLO C L A U -
SURADO 
Presidiendo el gobernador se 
ha celebrado la ses ión de clausu-
ra del cursil lo de Higiene y Sa-
nidad Veter inar ia . * 
Resu l tó todo el muy interesan-
te, especialmente para las clases 
veterinarias. 
Estas, después , se reunieron en 
banquete al que asist ió t a m b i é n 
e l señor H e r n á n d e z Mal i l los . 
L A D E S E N C A J O N A D A 
Mañana en la Plaza de Toros 
t e n d r á lugar l a desencajonada de 
las corridas de toros para la fe-
r i a de San Jaime. 
Son 70 toros los que han de 
lidiarse y CLOS se rán los que ma-
ñ a n a h a r á n su p resen tac ión para 
que el públ ico vea el t rapío que 
Aunque la afición está desani-
ü e n e n . 
mada, creemos que el espec táculo 
de m a ñ a n a se v e r á concurrido 
por que siempre esto da lugar a 
opiniones y comentarios. 
LOS L A D R O N E S 
L o s ladrones siguen haciendo 
de las suyas. 
H o y le tocó la «china» a los por-
teros del porche n ú m e r o tres de 
l a calle del doctor Mar t í , que en 
su ausencia, entraron los «cacos» 
y se les llevaron- un baúl , alhajas 
y ropas por valor de 180 pesetas, 
m á s un monedero.con 23 pesetas 
en metá l i co . 
Se ignora quienes sean los au-
tores de estas fechorías . 
INFORMACION QUE 
DESPIERTA INTERÉS 
Esta m a ñ a n a , al visitar .los pe-
riodistas al m a r q u é s de Sotelo y 
preguntarle qué había de nuevo 
con relación a la in formación pu-
blicada por «Las Provincias» , res-
pecto a la absoluta libertad que a 
él le había conferido el jefe del 
Gobierno para tomar cuantas me-
didas creyera necesarias para el 
desenvolvimiento de su actua-
ción al.frente del Ayuntamiento, 
en in terés de Valencia , contes tó-
que de nuevo no había m á s , pues-
to que el citado per iódico estaba 
bien informado y era c i e r t o 
cuanto había expuesto. 
U n periodista le atajó d ic iéndo-
le que la noticia había despertado 
expectac ión, y que todo el mundo 
creía que esa libertad dada al 
alcalde parec ía referirse a un 
cambio o renovac ión en el A j ' u n -
tamiento. 
E l m a r q u é s de Sotelo dijo, en-
tonces, que algo había de ello y 
que ya en determinadas ocasiones 
hubo manifestado deseos de re-
novar las huestes municipales: en 
unos, por que se han agotado ya; 
en otros, por su pasividad; en 
otros por que la pol í t ica que s i -
guen es muy parecida a la anti-
gua que hay que desterrar, y en 
los ú l t imos porque han equivoca-
do la finalidad que se les confió 
al conferirles el cargo de con-
cejal. 
Añad ió que sin embargo, la j i 
mayor í a había trabajado con vo- J 
luntad, pero que era necesario al I • 
venir al Ayuntamiento no acor-
darse de servir a sus amigos polí-
ticos, sino laborar para servir a 
Valencia con toda efusión. ¿Es 
posible — p r e g u n t ó un periodis-
ta—que en esa renovac ión entren 
representantes de los varios sec-
tores de Valencia? 
A lo que contes tó el m a r q u é s 
de Sotelo: —Tal vez. E n V a l e n -
í O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
¡ V I a y o r , S O , 
D E S D E Z A R A G O Z A 
cía hay hombres que, sin miras 
polí t icas, pueden servir la y hon-
rarla. 
Como es natural estas manifes-
taciones ac rece rán la expecta-
ción. 
SUCESO SIN I M P O R T A N -
CIA QUE C A U S A 
R E V U E L O 
Los vecinos de la barriada de 
Ruzafa han tenido que hablar y 
comentar en la m a ñ a n a de hoy, 
especialmente el elemento feme-
nino. ¿El motivo? Una boda. 
. Esta m a ñ a n a a las siete, en la 
iglesia de San Va le ro , iba a con-
traer matrimonio una pareja, la 
que l legó al templo con toda su 
corte nupcial. Muchos vecinos del 
barrio entraron t ambién en la 
iglesia hasta llenarla. Los otros 
aguardaban a la puerta como ocu-
rre en oasos tales. 
En esto surg ió un pequeño "m"-
cidente. L a ceremonia se retrasa-
ba, y , circuló el rumor de que era 
por que se hab ía presentado una 
mujer con dos hijos diciendo que 
los muchachos eran del novio. 
Se produjo en la iglesia un mo-
vimiento de expec tac ión , tenien-
do el cura y el sac r i s tán que des-
alojar el templo por los s íseos 
que se o ían . 
(De nuestro servicio especial) 
Los infantes don Carlos y doña Luisa de paso por Zaiagoza, 
Una Joven cae ae un tiarivia y se hiere gravemente. —En el ify 
Gallego, bañándose, perece ahogada una muchacha. 
20—10 v.oche. 
INFANTES A Z A R A G O Z A 
E n estos momentos son espera-
dos en nuestra población sus a l -
tezas los infantes don Carlos , ca-
pi tán general de Anda luc í a , su 
esposa doña Lu i sa y su hijo ^ o n 
Carlos. 
E l viaje lo realizan en a u t o m ó -
v i l y vienen de riguroso incóg-
nito. 
. Se hospedarán en un hotel que 
ya tienen preparado. 
Serán visitados, en sentido par-
ticular, por las autoridades. 
S. S. A . A . i rán m a ñ a n a a l P i -
lar, a visitar a la V i r g e n y, luego 
prosegu i rán su viaje a Panticosa 
donde p e r m a n e c e r á n unos d ías . 
Se en teró un periodista y para 
cerciorarse de la verdad en t ró en 
la sacrist ía , in formándole el s e ñ o r 
cura que no tenía importancia l a 
cosa, pues ocur r ía muchas veces: 
e r á que al matrimonio les faltaba 
una cert if icación del Palacio A r 
zobispal y habían mandado por 
ella y esto hacia retrasar un poco 
el enlace, pero nada m á s . 
Sin embargo, la gente, i g n o 
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NUEVO CONCEJAL 
Ha sido nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza don 
José María A y b a r Pérez . 
ACCIDENTE D E L TRA-
B A J O 
Comunican de Jusl ibal que ha-
llándose trabajando e n u n a s 
obras el obrero Mariano Abances 
Romeo, se produjo una herida en 
el hipocondrio izquierdo, de pro-
nóstico reservado. 
F u é asistido en el Hospital don-
de quedó instalado. 
MORDIDO POR UN 
P E R R O 
A l joven Bernardino Mingóte 
Lorente, de 21 años , le mordió un 
perro, de d u e ñ o desconocido, 
causándole heridas en el brazo 
derecho. 
Pronóst ico reservado. 
HERIDO A L C A E R S E DE 
UN T R A N V I A 
De un t ranvía de la línea de 
Torrero se cayó la sirviente Fe-
licitas López Gargal lo, d è 17 
años , natural de Puebla de Alfin-
den, p roduc iéndose contusiones, 
diversas y conmoc ión cerebral. 
Pronóst ico grave. 
F u é trasladada al Hospital pa-
ra su completa curac ión . 
J O V E N A H O G A D A 
Dicen de Javierrelatre que en 
el río Gállego perec ió ahogada 
la joven Carmen Ascaso, de 16 
años . 
L a infortunada muchacha, sin 
duda se estaba bañando , y fué 
arrastrada por la corriente. 
E l cadáver no ha aparecido. 
AGRUPACIÓN D E AYUN-
TAMIENTOS 
Se autoriza la agrupación de 
los Ayuntamientos de Barasona 
y Graus, con los anexos de Mal' 
t i l lera, Castarlena y Caserín, te-
niende el c a r á c t e r de capitalidad 
Graus. 
OTRAS NOTICIAS 
Se le concede la medalla de Su-
frimientos por la Patria al sar' 
gento del Regimiento del Infen' 
te, Santiago Sánchez Ibáñez, <lue 
sufrió asedio. 
- L a Juventud de la U . P-
sequiado con un banquete enseI1 
tido de homenaje a don Francisc 
Rivas y J o r d á n de Urries por ^ 
elección para primer teniente 
alcalde. ío-
- E n el Hospital ha fallecido j f 
sé Gascón Mainer, herido ^ 
por arma de fuego, como diji s 
- Mañana en la Plaza de 
novillada económica con c 
.uturos «ases» de la torería > 
nado salamanquino. 
^FORMACIÓN POLÍTICA 
frgción» quizá se aplace hasta agosto la firma regia 
S e ^ 0^ ^ ampliación de la Asamblea . -«El Debate» co~ 
¿z\ dec¡e ^cigjaciones de/ general Mayandía sobre el nuevo 
0 0 'dS plan ferrovjario.-Firma del Ejército. 
plCE «LA NACIÓN» 
, -A on—El ó rgano oficioso 
« L a N a a ó n » dice, 
^ únicamente se propende con 
q eación d é l o s nm-vos puestos 
la ci la Asamblea Nacional para 
' ^ d e n t é s del Consejo de m i -
m o s a obtener su colaboración 
^n ingún compromiso polí t ico, 
r- D-eciar otros puntos de vis-
palnue el Gobierno cree debe 
Iservar al pretender abolir la 
S t i t u c i ó n política de 1876 que 
, L i d e r a ineficaz para la es t ruç-
turación de España con arreglo a 
^ necesidades del día. E n todo 
.caso lo propuesto no se some te rá 
ala firma real hasta el mes de 
Agosto. 
CONVENIO E N T R E ES-
PAÑA Y F R A N C I A 
Madrid, 2 0 . - L a «Gaceta» en su 
número de hoy publica el conve-
nio establecido entre Francia y 
España para el funcionamiento 
que ha de regir en las estaciones 
internacionales de Pu igce rdà y de 
Tourde Carol. 
EEDÜCCION DE COMPA-
ÑIAS FERROVIARIAS.— 
EL GOBIERNO M E R E C E 
UN A P L A U S O 
Madrid, 20.—El rotativo ma-
drileño «El Debate» en su edición 
de esta mañana publica un inte-
resante artículo sobre cuestiones 
ferroviarias. 
Dicho periódico ref ir iéndose a 
las declaraciones del presidente 
del Consejo Superior de Ferroca-
rriles, exvocal del Directorio M i -
litar general Mayandía , que hizo 
-aun redactor de la Agencia Men-
cheta, en las que el ilustre m i l i -
ar afirmaba que «en cinco años 
quedaría completamente trans-
formada en España la política fe-
rroviaria para que rinda el debi-
do servicio y se logre que contri-
kuya por su mejor desenvolvi-
miento a la prosperidad de la 
Economía Nacional», v «la ten-
dencia a la formación de tres 
grandes C o m p a ñ í a s o redes na-
cionales, como ún icas explotado-
ras de las v ías férreas», dice el 
nombrado colega que el Gobier-
no merecs un aplauso y que él 
por anticipado se lo rinde, por 
que este es un asunto que benefi-
c ia rá a España , me jo ra rá los ser-
vicios de transportes y t r a e r á para 
el Erario públ ico una gran eco-
nomía . 
N . de Iq R . E n nuestro n ú m e -
ro p r ó x i m o publicaremos inte-
g ras estas importantes manifes-
taciones del general M a y a n d í a 
que f o r m a n parte de nuestra i n -
f o r m a c i ó n y que no hemos podi-
do publ icar hoy p o r haberlas re-
cibido con retraso. 
AUNÓS EN L A S CASAS 
B A R A T A S 
Madrid , 20 .—El ministro de 
Trabajo esta m a ñ a n a visi tó las 
Casas baratas y la Cooperativa de 
funcionarios. 
T R A T A D O D E A R B I -
T R A J E 
Madr id , 20—El ministro de C o -
lombia part icipa que ayer se fir-
m ó en Bogotá el tratado de arbi-
traje y de conci l iac ión entre Es-
p a ñ a y Colombia . 
DICE E L «DIARIO D E L 
EJÉRCITO» 
Madr id , 20 .—Disponiéndo que 
se l leven al ascenso todas aque-
l las vacantes producidas en Ca -
rabineros aunque sean interinas 
por comisiones al extranjero por 
tiempo indefinido. 
M E N C H E T A . 
Exposición ce-
rrada 
Madr id , 20.—Hoy q u e d ó cerra-
da la Expos ic ión retrospectiva en 
en el Botánico , que ha sido muy 
interesante. 
Se r e a n u d a r á en otoño próxi -
mo. 
M E N C H E T A . 
l i M i l i H l í 
HOY, DOMINGO, A L A S SIETE D E L A T A R D E , 
Grandioso acon íec imieRío a r í í s í í c o - w o s i c a l 
tón^rr COnCÍert0 de^la <<0l^ uesta Americana, Cíiarles-
;go e. ^5^3' ciue tanto éxito alcanzó el pasado domin-
fox-tr Ttará 0braS clásicas de ^ ^ t o , alternando con 
r o ^ americanos 7 tangos de moda. Para este géne-
a Orquestina empleará saxofones y jazz-band. 
•<Q ^ ^ ^ ^ ^ 
r:an variedad en Helados, Pastele-
^: Mariscos y Fiambres. Patatas 
f a la in8lesa- Cerveza muy 
resca de la acreditada marca 
( HlJOS D3E C- MAHOU 
L A F A M I L I A R E A L 
Santander, 20.—Esta m a ñ a n a 
la reina d o ñ a V i c t o r i a y los infan-
titos pasearon por la plaza. 
E L MARQUÉS D E ESTE-
L L A Q U I E R E RECOM-
P E N S A R A UNOS S A L V A -
DORES D E N A U F R A G O S 
V i g o , 20.—Nos manifiestan que 
el jefe del Gobierno, m a r q u é s de 
Estel la, ha telegrafiado a l alcal-
de de Bueu p id iéndole detalles 
del salvamento de los 32 marine-
ros realizado por los hermanos 
Salvador y Mar ía V i l a , para re-
compensarles. 
A los hermanos V i l a el vecin-
dario les ha dedicado un home-
naje de gratitud. 
E L CONDE D E L A PUE-
B L A D E V A L V E R D E 
A L C A L D E 
Soria . 20 .—El gobernador ha 
nombrado los; concejales para la 
nuera cons t i tuc ión del Ayun ta -
miento, acto que se ha celebrado 
hoy. 
E n sesión públ ica y por unani-
midad ha sido elegido alcalde-
presidente del Ayuntamiento el 
conde de L a Puebla de Valverde , 
quien recibe muchas felicitacio-
nes. 
i L A PROCESIÓN D E L 
C A R M E N 
Fer ro l , 20 .—Mañana sa ld rá la 
tradicional p roces ión de la V i r -
gen del Carmen que r e c o r r e r á la 
v ía . 
Con este motivo han llegado 
numerosos forasteros de los pue-
blos comarcanos. 
F R A N C O A F E R R O L 
Fer ro l , 20 .—El comandante de 
Aviac ión R a m ó n Franco ha anun-
ciado que en breve v e n d r á a esta 
ciudad a pasar unos días con su 
señora madre. 
L A O F R E N D A A L APOS-
T O L SANTIAGO 
Santiago, 20. - E l día 24 del ac-
tual, siguiendo la tradicional cos-
tumbre, l l ega rá a esta población 
el ministro de Just icia y Culto, 
don Galo Ponte, para hacer la 
ofrenda de las monedas de oro al 
Após to l Santiago en^nombrede 
Su Majestad el Rey . 
M E N C H E T A . 
D E S D E B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Noticias de San 
Sebastián 
San Sebas t ián , 20.—Se ha cele-
brado la pr imera reun ión de la 
F e d e r a c i ó n nacional de F ú t b o l 
g u a r d á n d o s e un minuto de silen-
cio por l a muerte de Ar the . 
H a sido reelegido, aunque hab ía 
presentado su d imis ión el selec-
cionador s eño r Mateos, que tan-
tos éxi tos ha tenido. 
Se aco rdó el ingreso de la Un ión 
de Clubs campeones. 
H a llegado F r a a c » saludando 
a las autoridades. 
E l alcalde ha convocado a una 
l e u n i ó n para repartir entre los 
establecimientos benéficos la can-
tidad de 10.000 pesetas donadas 
por los herederos de la reina 
Crist ina. —Mencheta. 
2 0 . — I V 1 5 noche. 
ALEMÁN GRAVÍSIMO 
Barcelona, 20.—En un retrete 
del tren expreso, fué encontrado 
en grave estado un subdito ale-
m á n llamado Müller que había 
intentado suicidaise. 
Z A M O R A ACUSADO D E 
I M P R U D E N C I A 
Barcelona, 20.—En el p róx imo 
mes se v e r á en la Audienc ia de 
lo cr iminal la vista en juicio oral 
5'- públ ico de una causa contra 
el guardameta nacional Ricardo 
Zamora, acusado del delito de 
homicidio por imprudencia al 
arrollar a un niño con su auto-
móvi l . 
P A S A E L CONDE DE 
G U A D A L H O R C E 
Barcelona, 20.—Procedente de 
Madr id l legó el ministro de F o -
mento, almorzando en Cap i t an ía 
general y siguiendo luego a Pu ig -
ce rdà . 
E L MINISTRO D E FO-
MENTO E N CATALUÑA 
H oy l legó el ministro de F o -
mento, conde de Guadalhorce, 
como anunciamos. -
E l ministro se apeó en Reus 
donde le aguardaban las autori-
dades, la Junta del pantano, y los 
directivos y t écn i cos de la confe-
derac ión Hidrográf ica y otras 
personalidades. 
De allí el conde de Guadalhor-
ce y sus a c o m p a ñ a n t e s se trasla-
daron al Pantano de F ranco l í , 
donde l legaron a las dos de la 
tarde. 
T u v o lugar un banquete en el 
cual hubo brindis elogiando la 
ac tuac ión del ministro. 
Mañana i rá a Pu igce rdà , para 
asistir a la i n a u g u r a c i ó n del fe-
r rocar r i l transpirenaico, acto que 
r e v e s t i r á ^ran importancia. 
E l lunes r ea l i za rá una excur-
sión por la provinc ia de Barcelo-
na para ver algunas fábricas , y 
dicho día , v e n d r á a Barcelona, v i -
sitando la Expos ic ión . 
Por la noche r e g r e s a r á a M a -
dr id . 
D E B U T E N L A E X P O -
SICIÓN 
H a debutado con éxi to , en el 
Teatro de la Expos ic ión , la C o m -
pañ ía de bailes rusos. 
L L E G A D A D E PERSO-
N A L I D A D E S 
Llegaron de Madr id el conde 
el duque de Zaragoza del Asal to . 
y el s eño r Sales. 
DETENCIÓN D E L A -
DRONES 
E n Badalona han sido detenidos 
varios j ó v e n e s que en banda se 
dedicaban a robar y hacer fecho-
r ías , en serio, pero imitando a los 
«peliculeros». 
RECIBIMIENTO A U N 
EQUIPO D E F U T B O L 
D e Suecia y Dinamarca, donde 
ha contendido con aquellos juga-
dores de fútbol, r eg resó el equipo 
del Rea l C lub Deportivo E s p a ñ o l . 
Se le t r ibu tó un gran recibi-
miento. 
L A A L I A N Z A R E P U B L I -
C A N A SE D I S U E L V E 
Se sabe que la l lamada Al ianza 
republicanase disuelve definitiva-
mente, fo rmándose dos grupos: 
uno de republicanos moderados 
que a caudi l la rá el doctor Marañón 
y otro de los radicales, integrado 
por Marcelino Domingo, J i m é n e z 
Asúa , A l v a r o Albornoz y Gabrie l 
A l o m a r . 
CON RUMBO A VIGO 
H a zarpado con rumbo a V i g o 
el acorazado noruego que ha per-
manecido urtos días en este puer-
to. 
D E L ASESINATO DE 
CASADO 
Ante el juez del Oeste que ins-
truye el sumario del cr imen co--
metido en la persona de Pablo 
Casado, estuvo declarando L o -
renzo Mis t ra l , individuo que vió 
a «Ricardito» cuando en la calle 
de Or t éu quemaba unos trapos, y 
al que «Ricardíto» dijo que v i g i -
lara por si llegaba a lgún guardia. 
Mistral se ha mantenido en su 
dec la rac ión . 
T a m b i é n declararon otros dos 
testigos que no aportaron nada 
nuevo. 
imposición de una 
Medalla 
E l Escor ia l , 20.—El Jefe del 
Gobierno, m a r q u é s de Estel la , ha 
impuesto esta m a ñ a n a la Medalla 
del Trabajo a un obrero apellida-
do Ort iz , empleado en la fábrica 
de don Mat ías López , por su la-
boriosidad, constanciay probidad 
en el cumplimiento de su deber 
durante much í s imos años de tra-
bajo. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos y es-
pecialmente el del m a r q u é s de 
Estel la muy elocuente y enalte-
cedor para los obreros como el 
que acaba de ser distinguido. 
E l acto dentro de su sencillez, 
r esu l tó brillante. 
Asis t ieron las autoridades, el 
elemento directivp y d e m á s per-
sonal de la familia.—(Mencheta). 
E n í e r r a o s d e l E s í ó r a a g o 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
flepositario para Teruel \ su proiíincia 
MARIANO GIMÉNEZ BfiSO 
Farmacia \ Almacén de drogas. 
Pozo, 8 \ to, Teruel 
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Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 30 grados. 
Mínima de ayer, +13'6. 
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, 688*9. 
Recorrido del viento, 68 kilómetros. 
Antes de comenzar el derribo de la 
torre de San Juan, se quejaba el ve-
cindario de la constante amenaza que 
suponía una torre declarada ruinosa. 
Hoy, han cambiado las tornas: se 
quejan igual, pero ya no es del peligro, 
sino de la enorme cantidad de polvo 
que se levanta y que les prohibe hasta 
abrir los balcones pat a ventilar y ha-
cer la limpieza. 
Cierto es esto, poro que sigan de-
moliendo... 
VENTA de la casa número 29 de la 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón en el 
número 22 de la misma calle. 
Hace bastante tiempo que los veci-
nos de las Cuevas del Puente de la Rei-
na vienen quejándose de los malos olo-
res que despide el lugar donde des-
embocan todos los despojos del Mata-
dero y otras alcantarillas. 
En efecto, esa alcantarilla, lejos de 
desembocar varios metros dentro del 
«cárcavo» desemboca un buen trecho 
antes de llegar a él, lo que produce las 
molestias consiguiei.tes a los vecinos 
que habitan aquellos alrededores. 
Teniendo en cuenta que hace varios 
semanas les obligaron a desalojar los 
estercoleros que tenían sitos delante 
de las puertas, orden que han cumplido 
al pie de la letra, no resulta muy 
ejemplar esta deficencia, y sería con-
veniente que se tomara alguna deter-
nwnación que pusiese adecuado reme-
dio. 
Y , a propósito dé estercoleros, tam-
poco estaría demás una escrupulosa 
comprobación por otros lugares de la 
ciudad, pues si nuestro olfato no está 
equivocado, no deben andar muy so-
bradas de limpieza ciertas cuadras y 
pocilgas que, además de producir mo-
lestias, son vivero de infinitas moscas, 
número verdaderamente impropio de 
una capital de provincia y constituye 
un mal qu* debemos ir pensando en 
combatir de un modo serie. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que,utilizaba para él servicio de 
transportes. 
Hállase vacante la plaza titular de 
matrona del municipio de Jatiel. 
SE NECESITA AMA para criar en 
casa de los padres, en Teiuel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
El Gobierno ha prorrogado el plazo 
de exportación de la patata hasta el 
5 del mes de agosto. 
Han sido denunciados; 
Jesús Lahoz Clavero, de Escatrón, 
por infracción al Reglamento .de auto-
móviles; Aurelio Giménez Giménez, de 
Orihuela, por infracción al Reglamen-
to de carreteras y Mariano Sorolla Ló-
pez, de Calanda y José Gargallo y 
Juan Lamie!, de Abenfigo. por infrac-
ción a )a Ley de pesca. 
GRAN ACONTECIMIENTO MUSI-
CAL.—Hoy, en la sesión vermmouth, 
el C A F E REGIO, tan favorecido por 
el público, y en justa correspondencia, 
no reparando en sacrificios, ha refor-
zado la orquesta con el conocido vio-
linista señor Díaz, para que así, el se-
ñor Francés (hijo) pueda acompañar 
con el saxofón que tan magistralmente 
ejecuta. 
Ayer marcharon a veranear a Ori-
huela del Tremedal varias niños y ni-
ñas de la Casa de Beneficencia. Como 
es consiguiente, al cuidado de los pe-
queñuelos van algunas hei manitas. 
FABRICA DE PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
Los ensayos del 
Orfeón y Orquesta 
de Zaragoza 
L i e m o s en «Hera ldo de A r a -
gón» que la Orquesta S infón ica 
de Zaragoza y el Orfeón zarago-
zano han ensayado bajo la direc-
ción del maestro A u l a , la Danza 
Turolense de la que es autor. I ,a 
impres ión producida a los perio-
distas ha sido magníf ica . D i c h a 
obra, es tá inspirada en algunos 
temas del «Cancionero turo lense» 
del maestro Arnaudas y, s e g ú n 
afirman nuestros c o m p a ñ e r o s de 
Zaragoza es bel l í s ima. 
Esta obra se es tá preparando 
para darla a conocer en los con-
ciertos de la Semana Aragonesa 
de Barcelona, -y leemos con gran 
sat isfacción que t a m b i é n van a 
ensayarse en breve obras de nues-
tros q u e r i d o s convecinos los 
maestros Mingóte y A r e n a l . 
L a prensa de Zaragoza solici ta 
de ambas instituciones musicales 
que, en un concierto extraordLia-
rio las den a conocer en Zarago-
za, pues hay gran expec tac ión 
por escucharlas. 
Regresó de Barcelona el tenien-
te de alcalde de este Ayuntamien-
to don F e r m í n Rodr íguez . 
— Llegó de Calatayud, el cajero 
del Banco de A r a g ó n en Calata-
yud don Pascual Mar t ín . 
— De Zaragoza, en uso de l icen-
cia, ha llegado el abogado del Es-
tado don Agus t ín Vicente Gel la . 
— Marchó a Valenc ia el artista 
don Bautista Bolea. 
— De paso para Calamocha tu-
vimos el gusto de saludar al fa-
bricante de aquella población don 
Francisco D a u d é n . 
— E n el ráp ido de ayer m a r c h ó 
a Valencia el expresidente de esta 
Dipu tac ión don Eugenio Gómez-
Alaestante. 
— Salieron para Madr id la dis-
tinguida señora de Agu i r r e e hijo. 
— Marchó a Valenc ia , en el rá -
pido de anoche, don Vicente He-
rrero. 
— Con su señora e hijo, se en-
cuentra pasando unos días en 
compañ ía de su familia en Teruel , 
nuestro paisano don Alfredo Cor-
tel, que llegó de Barcelona. 
— Llegaron de Cuenca, notable-
mente mejoradas en sus dolen-
cias, después de haber sido some-
tidas al « t ra tamiento Asnero» do-
ñ a Pascuala T r i l l o de Cano, y do-
ñ a Tomasa C ive ra . 
— Pasaron unas horas en Teruel 
las señor i tas Vicen ta y Rosario 
Pamplona. 
— Anoche r eg re só a Santa Eu la -
l ia don Constantino H e r n á n d e z . 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
El señor gobernador ha impuesto 
la multa de 250 pesetas al vecino de 
Calanda José Palomo Casanova por 
tenencia ilícita de armas. 
E l día 23 se reunirá en este Gobier-
no la Junta de Construcciones esco-
lares. 
Por una disposición que publica la 
«Gaceta», se encarga a los gobernado-
res civiles, ordenen a los inspectores 
pecuarios el cumplimiento del Regla-
mento de Epizootias, referente a la 
desinfección de vagones y material 
de embarque y transporte de ganado, 
castigando|duramente las infracciones 
Se autoriza por este Gobierno al 
abogado don Rafael Perales, de Val-
derrobres, para dar una conferencia 
sobre el toma «Las sociedades obreras 
y los Comités Paritarios» en el Centro 
Obrero de Beceite, el 28 del actual. 
El diputado-delegado de la Benefi-
cencia participa a este Gobierno que 
la niña Mercedes Pérez Lozano, natu-
ral de Riodeva, que ingresó el 15 del 
actual en el mencionado estableci-
miento se fugó del mismo el día 17, 
ignorándose su paradero. 
Se interesa su busca y detención. 
La «Gaceta» publica un Real decreto 
ley de la Presidencia dictando las 
normas para que puedan prevalecer 
los recursos contenciosos-administra-
tivos interpuestos al amparo del ar-
tículo 253 del Estatuto municipal. 
Por no ostentar en su vehículo la 
placa acreditañva del pago de la Tasa 
de Rodaje, ha sido denunciado el ve-
cino de Montalbán Lorenzo Azuara 
Mallén. 
Notas militares 
Conforme a lo solicitado 
coronel de Infantería segu^0'.61 
fe de la Comandancia gene ^ 
Somatenes de la tercera r ^ 
don Juan Mart ínez GuardiofÓn> 
le concede el pase a si tuaci^ ' f 
reserva, quedando afecto 
el percibo de sus haberes a n - ^ 
de primero de agosto p r ò x i m ^ 
la Zona de reclutamiento y re 'a 
va de Valencia , número 14. Ser' 
Se ha resuelto y como aclar 
con 
E L DIA 31 D E JULIO 
se cierra la próxima edición de la 
O U 1 A T E L E F O N I C A 
de Zaragoza, Huesca, Teruel y sus provincias. 
a Meià lenertelélonoen so ofirii o i i i / 
E l hecho de figurar en la nueva Guía tiene grandes ventajas; toda persona 
que la consulte sabe en seguida que usted.tiene teléfono y puede llamarle para asun-
tos de negocio y personales. 
No desaproveche V. esta ocasión 
Pida V . un abono telefónico inmediatamente si quiere figurar para primeros 
dfas 0St0 ^ GUÍa Telefónica- L a i n s o l a c i ó n del teléfono se realiza en pocos 
Es de suma importancia t amb ién que los actuales abonados que cambien de do-
mici l io o deseen instalaciones telefónicas adicionales, lo participen cuanto antes a 
la C o m p a ñ í a . 
Si desea II. aoondane no olvide Heilo en seooída 
A todos interesa estar representados en l a lista clasificada por profesiones D ara 
que les alcance la parte a que tienen derecho en los pedidos a que ésta da lugar 
Si desea V . que su N O M B R E R E S A L T E de todos los d e m á s hac iéndose m á s 
visible, haga contrato de publicidad. as 
mayorls4 C É N Ï I M 0 S diarios su H O M B R E D E S T A C A R Á en la lista con letras 
Para su mejor información dir í jase a la Secc ión Comercia l de la 
Compañía Telefónica Nacional de España, 
en sus oficinas, Democracia , 32. 
ción a dudas surgidas, qUe 
arreglo a lo establecido por el 
t ículó 217 del vigente Código^ 
Justicia mil i tar y reales ó r c k J 
de 7 de junio de 1904 (C. L ' J 
mero 104), 28 de febrero de 19^  
(C. L . , n ú m e r o 49) y 4 de abril 
1925 (D. O., n ú m e r o 7 7 ) ^ ^ 
obligación de servir en filas Se 
extingue, para los desertores, a 
los 50 años y para los prófugos a 
los 40. 
Para enterarle de un asunto 
le interesa mucho, deberá presen, 
tarse en el Gobierno militar de 
esta capital el soldado Ramón Pe. 
rales V i l l a r r o y a que sirvió en 
regimiento Infantería de Alcán-
tara, n ú m e r o 58, en las horas c 
diez a doce. 
Circular del Go-
bernador 
_________ \ 
CIRCUITO NACIONAL 
D E FIRMES ESPECIALES 
E l presidente del Patronato del 
Circuito nacional de Firmes es-
pecial es, dice a este Gobierno ci-
v i l lo que sigue: 
«Excelent ís imo señor: Dispues-
to por Rea l orden de 3 de Febre-
ro de 1928 aclarada por Circular 
de la Di recc ión general de Ren-
tas públ icas de 12 de Agosto 
mismo año , íos A^-untamientos 
oblig-ados a subvenir a las necesi' 
dades del Patronato mediante el 
pago de la tasa especial de O'SO 
pesetas por habitante y figurando 
dicha oblio-ación en los presu 
puestos municipales vigentes, es 
te Patronato velando por sus ifi1 
tereses y sin perjuicio de los 
cedimientos que procedan, i'e" 
quiere a los Ayuntamientos 
que en el mes presente verifiqu60 
el ingreso dé los dos trimestre 
vencidos del año en curso en * 
cuenta corriente que señala co" 
el n ú m e r o 50.895 tiene este*" 
tronato en el Banco de Espa^ 
De los resguardos que por lose* 
presados ingresos facilite el ^ 
co o sus Sucursales deberán ® 
Ayuntamientos remitir copia 
ra que s i rva de base a los op^ 
tunos asientos en las cuentas 1 
al efecto se les l leva. Lo ^ 
go el honor de manifestara -
por si se digna disponer su in ^ 
ción en el «Boletín Of ic i a l^ 
esa provincia para conocimja(ios 
deUos Ayuntamientos 0 ^ ^ 
al pago de la tasa especial de 
pesetas por habi tante .» 
L o que se publica para c 
cimiento de todos ios 
mientos interesados, encaI -^el 
do a los Alcaldes y S e c r e ^ t r a i i S ' 
exacto cumplimiento de 
crito. IQ99.^ 
Teruel 18 Jul io de ^ 
Gobernador, José Mohíno^ 
.n0.o, 21 de julio de 1929 
Para 
con 
. éf¡t 
Tí Vea el 2 toneladas jí 
Í 5 A N F O R D i 
1 GARAGE ARAGON 
iK »is e ffi n « «i B os R n • D n n a n • n n B cs^ SSS i 
I 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
Hotel Turia 
. L o pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su^nuevo d u e ñ o 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
E L M A Ñ A N A 
vrcbatos Comerduie* 
digueiaf. en r^ tiete 
fncu&dernaelvn 
Grabado M &nlograbaúo 
XOORIGUC-Z SAN peoeo.5i 
T e / é / o n o 3 J o 2 9 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Telefono número 1 Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
•de baño, waters, luz eléctr ica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pensión completa. 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eula l ia , con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
LOS NUEVOS NEUMATICOS 
Ú % Ú 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre ei 
N u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACION GENERAL: 
I m a r M i y S t e i g e r , S . L . 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes, 84 hl): Apartado 4O20 
E X C L U S I V A P A R A L A P K O \ T N C T A : José María Morera 
Alacñ iz : Alejandre, 4. TELÉFONO 67. Teruel : P l a z ^ Carlos Castel , 3. TELÉFONO, 111 
Asamblea Nacional 
Anteproyecto de !ey orgánica del Consejo dei Reino, 
pedactado por la Sección 1.a 
(CONTINUACIÓN) 
l¡|7.a Cuando, por estar disueltas las Cortes o ser el caso asi-
mismo excepcional y de urgencia, el Gobierno se creyere en la 
necesidad de adoptar reglas y disposiciones que, según la Cons-
titución, debeián ser objeto de una ley. 
SA Cualesquiera otras consultas que el Presidente del Con-
fio del Reino haga extensivas al Pleno, en consideración a su 
^anscendeiicia, aunque normalmente competan a una Sección 
0 a la Comisión Permanente. 
ArJ. 28. Corresponde a la Comisión Permanente: 
• Evacuar las consultas de la Corona, con arreglo al artí-
u 0 48 de la Constitución, en los siguientes casos: 
Para la designación de Regente temporal, {motivada por 
Esencia o incapacidad física del Rey. 
^ En los de disolución de las Cortes, antes de que expire el 
pei^oleffal de su mandato. 
c) En 
2.o Info 
os de nombramiento de Jefe de Gobierno. 
i'mar al Pleno acerca de los dictámenes que éste de-
^ t i r e n los 
^ l l a C o n s t i t ^ i ó m , 
"^ores o mitai 1&s denuncias de los Diputados sobre abusos, 
•ellasy .negll^enciasde la gestión ministerial; deliberar sobre 
4.o 'E^aProcediere, elevarlas, con su informe, al Rey. 
p0r las Co 1^11'11'los Proyectos o proposiciones de ley votados 
1° del Rei* i y proponer' en &u caso» al Presidente del Conse-
^ miQn0 a COnTocatoria del Plen0 Para deliberar acerca 
5o 
mismos. 
Infoi 
^ íoder ei"331 Siempre ^ Por decreto u otra disposición 
1161 temtor-ecutlvo se haya de hacer uso' en todo 0 en parte 
Mst{*sen iol,)naCl0na1' de las facultades extraordinarias pre-
^ ^ . 3 0 de 0rden Público. 
^ Gonoce^rf0nde a la Sección de Justicia-
.!aa ^ los recurso Por inconstitucionalidad 0 üegali-
" ^^urso nav31116"408 0 disPosiciones de carácter general, y 
íl08aúmerLln^0nStÍt,1CÍ0nalidad de las Jeyes, que autori-
W'0 Pervenir f 4-0 del artícul0 103 de la Constitución. 
<c! en los juicioQ ^ f0rma que establece el Título n i de esta 
tnl**1 Heino responsabilidad que haya de conocer el 
en definitiva. sobre la validez de la elección de 
íolver 
los Diputados en los casos que las Cortes sometan a su deci- j 
sión, por razón de su gravedad. 
4. ° Someter a la Corona, por conducto del Presidente del 
Consejo de Ministros, el nombramiento de Presidente, Presi-
dentes de Sala, Fiscal y Magistrados del Tribunal Supremo. 
5. ° Resolver, con jurisdicción delegada del Rey, las compe-
tencias entre los representantes del órgano ejecutivo y los del 
judicial, y los recursos de queja entablados por éste contra la 
Administración pública. 
Art. 31. Correspondo a la Sección de Asuntos Exteriores y 
Defensa Nacional, informar a la Corona, al Gobierno o al Ple-
no, acerca de las siguientes materias: 
1. a Ratificación de los Tratados de Paz, de los de Comercio 
y de los Convenios o cláusulas que por su naturaleza no re-
quieran ley especial. 
2. a Denuncia de Tratados. 
3. a Régimen arancelario. 
4. a Examen de las leyes y disposiciones dadas en ejecución 
de acuerdos internacionales, para procurar la debida coordi-
nación. 
5. ° Asuntos graves que afecten a relaciones exteriores o 
concordatarias. 
6. a Consultas que se le dirijan acerca de la organización y 
coordinación de los servicios de la defensa nacional, por mar, 
tierra y aire. 
Art. 32.- Corresponde a la Sección de Asuntos Interiores, 
informar: 
1. ° Siempre que por decreto se hayan de disolver las Man-
comunidades municipales o provinciales, o se hayan de dero-
gar las Cartas municipales, intermunicipales, provinciales o in-
terprovinciales. 
2. ° En todos aquellos asuntos que le fueren sometidos por 
los diferentes Departamentos ministeriales, a excepción de los 
del Ejército, Marina y Asuntos Exteriores. 
Art. 33. Independientemente de las atribuciones que en el 
presente Título se le asignan, el Consejo del Reino informará 
a la Corona o a! Gobierno acerca de los asuntos sobre los que 
se le dirija consulta. 
TITULO III 
Del funcionamiento del Consejo del Reino 
Sección primera—Disposiciones generales. 
Art. 34. E l Consejo del Reino funcionará permanentemente, 
y se reunirá en pleno, convocado por su Presidente, cuando 
hubiere asuntos que reclamasen su deliberacién. 
Art. 85. Nombrados por la Corona los Consejeros de desig-
nación Real, y verificada la proclamación de los electivos, se-
ñalará el Rey la fecha para la constitución provisional del Con 
sejo del Reino. 
Art. 36. El Consejo nombrará, en la primera sesión que ce-
lebre, una Comisión especial, compuesta de Consejeros acerca 
de cuya calidad o elección no hubiere protestas, encargada del 
examen de las calidades de los Consejeros y de las actas de los 
electivos. Esta Comisión verificará dicho examen aprobando 
desde luego las que no ofrezcan dudas, y clasificando en dos 
grupos las acompañadas de protestas, según el carácter leve o 
grave de las mismas. Sobre las primeras emitirá dictamen, que 
será sometido al Consejo en pleno; sobre las segundas, se abs-
tendrá de prenunciarse, siendo reservado el estudio e informe 
a la Sección de Justicia, que los realizará una vez que el Con-
sejo se hallé constituido definitivamente, y correspondiendo al 
Pleno la resolución final. 
Art. 37. La discusión y votación de las calidades y de las 
actas de los Consejeros, salvo aquellas cuyo examen quede di-
ferido, por su carácter grave, terminará en la sesión número 
7, a contar de la siguiente a la constitución provisional del 
Consejo. 
Concluido este examen o proclamados por lo menos dos ter-
ceras partes del número de Consejeros, el Consejo procederá a 
su constitución definitiva. 
Art. 38. Los Consejeros prestarán juramento de guardar y 
hacer guardar la Constitución de la Monarquía española, de fi-
delidad y obediencia al Rey legítimo de España Don Alfonso ' 
XIII y de haberse bien y fielmente en el cargo que se les ha 
encomendado, mirando en todo por el bien de la misma Na-
ción. 
E l Presidente lo prestará ante el Rey, y lo recibirá a los de-
más Consejeros ante el Consejo en pleno. 
E l Consejo procederá seguidamente a la elección de Vice-
presidente y Secretario general. 
La Presidencia dará cuenta de los nombramientos de Voca-
les para las distintos Secciones del Consejo, en la misma sesión 
de constitución definitiva, o en la inmediata si no hubiere 
tiempo. 
Art. 39. Siempre que el Rey asista a una reunión del Conse-
jo presidirá la sesión. 
Art. 40. Constituido el Consejo, el Presidente ejercerá las 
siguientes facultades: 
1. a Convocar, abrir y cerrar las sesiones p leñarías y las de 
la Comisión Permanente. 
2. a Dirigir la discusión y conceder o negar reglamentaria-
mente el uso de la palabra. 
{Continuará). 
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SUSCRIPCIONES-
Capital, un mes 2*00 
España, un trimestre , . . . 7<5Q 
Extranjero, un año . . . . . . 42*00 
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A ñ o II. 
C O M E N T A R I O S 
E L P U E B L O D E L DÍA 
¿Bronchales, rincón de Suiza? be eterna com-
paracién.—Animación extraordinaria, 
ifl Bronchales! 
Tópico muy común, que pro-
clama a voces el escaso aprecio 
que solemos hacer de nuestras 
bellezas naturales, es el de bauti-
zarlas con el remoquete de «Suiza 
española». Y , Í£ juzgar por lo repe-
tido del caso y el gran número 
de lugares a los que se aplica, se-
ria un poco difícil dilucidar el 
punto de la Península donde haya 
. de fijarse la verdadera y auténti-
ca Suiza española, a menos de 
multiplicar las Suizas de un mo-
do alarmante y con cierto tufillo 
de competencia peligroso y ex-
puesto a envidias y resquemores 
internacionales. 
Y bien, no hay necesidad de 
poner como tipo selecto de com-
paración el característico paisaje 
suizo, pues esto sería muy discu-
tible; no hay necesidad de andar-
nos buscando las etiquetas de se-
mejanza de nuestros paisajes, que 
los colocan automáticamente en 
un plano inferior; Vichy español, 
Arcachón español. California es-
pañola, Suiza española... Todo 
esto, que se dice precisamente 
con la intención de parangonar 
nuestros lugares con los de mun-
dial fama, para demostrar que 
también nosotros poseemos algo 
digno de conocerse y de vivirse,* 
produce, como apuntamos más 
arriba, el opuesto resultado, pues 
el aplicar el nombre exótico tiene 
que borrar su personalidad para 
impregnarla de la extranjera. L a 
palabra, maravilla de la expre-
sión, es a las cosas lo que el ro-
paje al cuerpo. E l hábito «sí hace» 
al monje y perdónesenos esta pe-
queña trastada que jugamos al 
refranero, así como esta larga e 
inesperada disquisición con que 
sorprendemos a nuestros lectores. 
La cual terminaremos afirman-
do que, tanto como en las restan-
tes naciones del globo, quizá más 
que en ninguna, nuestros lugares 
se drstinguen por su acusada per-
sonalidad y*por su infinita varie-
dad. Que nuestros «paisajes más 
representativos son quizá los más 
opuestos a esos clásicos paisajes 
abarrotados que se consideran 
prototipo de belleza: el color de 
Mallorca, la austeridad de la me-
seta castellana, la luz y el verdor 
de Levante, la férrea envergadu-
ra 'del país turolense... 
V, por último, que uno de los 
puntos que, a nuestro juicio ar-
moniza las dos opuestas cualida-
des de ingente majestad de tipo 
«suizo» con cierto sello de cos-
mopolitismo, al parque de fuerte 
lincamiento aragonés de honda 
raíz, es nuestra sierra de Alba-
rracín, de la que recientemente 
nos ocupamos. Y en ella, esplen-
de como astro de primera mag-
nitud el maravilloso rincón de 
Bronchales, saturado de salutífe-
ras brisas aromadas por los pinos 
y de purísimas aguas que arnpg? 
con el hierro de las entrañas de 
S E R P E N T I N A S 
L O S A U T O S 
(Imitación grotesca del sublimé fragmento de Zorrilla, titulado «Las nubes») 
¿Qué quieren esos autos que con furor se agitan 
y pasan disparados cuál tiro de arcabuz? 
¿Qué quieren cuando a paso veloz se precipi tan 
hacia Caudé, Valencia, Al fambra o Ademuz? 
¿Qué instinto !os arrastra?, ¿qué esencia los mantiene? 
¿De qué secreto impulso se mueven a c o m p á s ? 
¿Qué espí r i tu en su en t raña tal influencia tiene? 
¿Acaso es el diabl i l lo que llevan por d e t r á s ? 
[Cuál r áp idos se alejan!, |cuál ruedan y se esfuman 
formando densas nubes, que en torva confus ión 
el puro azul del cielo ocultan y difuman 
y dejan por los campos estratos de clar ión! 
Resbalan jadeantes por c ima de los montes. 
Los llanos atraviesan en incesante andar, 
siempre con ansias nuevas de nuevos horizontes; 
siempre como el que cree que nunca va a llegar. 
Se esconden a su paso chiquil los y chiqui l las . 
Los carreteros tiemblan. Se espanta el p e a t ó n , 
y hasta las camineras salen de sus casillas 
por ver si aquello es auto, o ha sido a lgún c ic lón . 
E l gallinero andante, al verlos se alborota. 
Los perros, temerarios, los quieren alcanzar 
y sacan de estos lances alguna pata rota 
o mueren en el polvo con sucio agonizar. 
Patas, plumas, pezuñas dejan en su carrera 
como patentes muestras del t r ág ico embestir. 
Solo se ven ecuán imes por cada carretera 
los á rboles y postes, qu3 no pueden huir . 
¡Los autos solamente! [Los autos que trepidan 
sobre la recia grava! ¡Los autos por doquier 
queriendo a todas horas l ibrarnos de la v ida , 
inquilinato, cédulas , consumos y alquiler! 
De noche, son fantasmas de cuya faz te asombras, 
pues" muestran en sus ojos pupilas de ign ic ión . 
Y si en conjunto avanzan surgiendo de las sombras, 
semejan de unos monstruos a l ígero e s c u a d r ó n . 
Y a imitan de los cuervos el l ú g u b r e graznido 
o van haciendo g á r g a r a s con fuerte resollar, 
ya de una horrible fiera imitan el rugido 
o g r u ñ e n como el cerdo que van a degollar. 
¿Qué brazo los impele?, ¿qué esp í r i tu los gu ía? 
¿Quién habla dentro de ellos con rabia o con rencor? 
¿Por q u é estalla en su vientre la tempestad bravia 
que va lanzando truenos de h o r r í s o n o fragor? 
¿Acaso son el trono de déspo tas soberbios 
que aniqui lar pretenden a media humanidad 
y sólo calmar pueden sus alterados nervios 
sembrando llantos, lutos, ba ldón e iniquidad? 
¿Acaso a l l í escondidos no encuentran paz n i calma 
aquellos que no pueden valerse de sus pies 
y huyen, corriendo siempre, maltrechos cuerpo y alma, 
por s i con insistencia los sigue a lgún inglés? 
¿Acaso en esos monstruos, con malas intenciones 
van los recaudadores con í m p e t u fiscal 
para cobrar m á s pronto patentes y talones 
de rús t i ca y urbana, transportes o industrial? 
¿Será que los dementes, del manicomio huyeron, 
y huyen de la camisa con sobrada razón, 
aunque ellos demostrando que la razón perdieron, 
de cometer locuras no pierden la ocasión? 
No sé. Sea quien fuere la causa del tormento 
de los que uti l izamos un pie tras otro pie, 
conminac ión tremenda, após t rofo violento 
quisiera yo lanzarle. No sé s i ace r t a r é . 
Quisiera que m i pecho, qne indignac ión rebosa, 
pudiera hacia m i p luma palabras enviar 
que hicieran m á s estragos que a gente temerosa 
el ruido con que ruedan las ruedas al lodar. 
Que me p re s t é i s las alas, palomas, os suplico; 
prestadme, ru i s eño re s , vuestro pico gentil, 
y así, ya en pleno vuelo con dos alas y pico, 
e n t o n a r é una estrofa contra ese monstruo v i l . 
M i voz s e r á sabrosa como el j a m ó n serrano; 
m á s fuerte y poderosa que un bloque de h o r m i g ó n ; 
p o d r á tener m á s pase que un duro sevillano 
y m á s que el «No me mates...'» tocado en aco rdeón . 
¡Corred, saltad, mafcxos..., s i es ese vuestro gusto, 
en tortilla, estrellados o en agua, y se acabó! 
Pero a los paseantes no nos r o m p á i s el busto, 
pues lo necesitamos aunque c reá i s que no... ' 
Mas os d i r é en secretó, que al fin soy un incauto 
y aun con perjuicio propio j a m á s me sé callar: 
si yo en vez de ser pobre, fuera d u e ñ o de un auto, 
entonces este canto... seria otro cantar. 
DR. CALVO. 
ía tierra para que, vigorizando 
nuestra sangre, robustezca los 
cuerpos y dé alegría a las almas. 
E l esfuerzo de su Ayuntamien-
to, capacitado de los problemas 
que debe resolver y el de algunos 
ciudadanos que coadyuvan con 
su dinero y con su interés a sacar 
del anónimo esta formidable es-
tación veraniega, va rindiendo 
sus frutos, pues aumentan de un 
modo visible la construcción de 
villas y la afluencia de veranean-
tes, los cuales, al disponer de 
ciertas comodidades que antes no 
tenían acuden complacidos a dis-
frutar de aquella incomparable 
naturaleza y de aquellas inagota-
bles fuentes de salud y-vida. 
Senos dice que la animación 
en Bronchales es tan extraordi-
naria y el aspecto de la población 
con su suntuoso hotel y nuevas 
construcciones tan interesante, 
que nos creemos en el deber de 
informar a nuestros lectores di-
rectamente, con cuyo objeto salió 
para dicho lugar un redactor de 
E L MAÑANA, que nos relatará 
punto por punto cuanto sea díano 
de conocerse. En breve publica-
remos detallada información de 
todo ello. 
S U C E S O S 
HERIDO D E U N A COZ 
Comunican de las minas de 
Libros, que el niño de siete años 
Jesús Sánchez López, hijo del mi-
nero Gregorio, en ocasión de que 
llevaba una caballería a darle 
agua a una. fuente próxima de 
aquel coto minero le soltó una 
coz que le produjo tres heridas 
situadas en la región occipito-pa-
rietal izquierda con gran hemo-
rragia, fractura y hundimiento 
del parietal izquierdo y conmo-
ción cerebral. 
Pronóstico gravísimo, según el 
parte facultativo. 
Se dió cuenta de lo sucedido al 
Juzgado municipal de Libros. 
R I Ñ A 
Dicen de Calanda que en la par-
tida conocida por «Las Nogueras» 
de aquel término municipal, en 
ocasión de hallarse apacentado su 
ganado en una loma que allí exis-
te,, el pastor José Palomo Casa-
nova, de 56 años, casado, se le 
acercaron los vecinos Miguel Ba-
rrachina Adán y José Bosque 
Barberán, de 39 y 28 años de 
edad, respectivamente, los cuales 
después de discutir sobre el dere-
cho de cada uno en eíaprovecha-
miento de dicha loma, llegaron a 
las manos y mientras el Bosque 
suietaba por detrás al Palomo, 
el Barrachina con un palo le dió 
un golpe en la cabeza que le causó 
una herida inciso cortante de cua-
tro centímetros, de pronóstico 
leve. 
Mientras sostenían la lucha, el 
referido Bosque le quitó al pastor 
un cuchillo cabritero que llevaba 
en él morral-. 
E l Juzgado interviene. 
J O V E N A B A N D O N A D O 
Comunican de Montalbán que 
el joven de 15 años Aquilino San-
cho Escorihuela, hijo de Isabel 
Escorihuela, casada en segundas 
nupcias con Andrés Ferrer, habi-
tantes en la «Masía de la Peña 
DEL EXTRAtep 
Qegreso del rey de £ S p ^ 
E l conflicto tuso-chino " 
DON ALFONSO EN T A 
EXPOSICIÓN DE A M ( \ 
NÁUTICA ' 
Londres, 20.--Cuandoelrev(i 
España asistió a la Exposición 
ternacional de aeronáutica ha^ 
dos o tres días no quiso disfru^ 
de ningún privilegio, pagándej 
su billete de entrada al recinto 
COMBATE D E SEMIPE 
SADOS 
Nueva York, 20 . -En el com, 
bate de boxeo entre Loughany 
Braddok venció el primero p0r 
puntos. 
ÉL R E Y REGRESA 
Rugby, 20.—El próximo lunes 
regresa el rey de España a su 
país. El príncipe Jorge se encuen. 
tra enfermo. 
E L RESIDENTE ERAN-
C É S 
Tánger, 20.—Salió para Paris 
el residente francés, acompañado 
de sus ayudantes. 
El viaje obedece a la próxima 
visita del Sultán a la capital de 
Francia. 
VÍA B L O Q U E A D A P0E 
LOS RUSOS 
Pekín, 20.—La vía férrea Tran-
siberiana ha sido bloqueada por 
trenes de soldados rusos. 
Noticias de última hora confir-
man que menudean las escara-
muzas entre rusos y chinos. 
R E I T E R A SU PROPÓ-
S I T O 
Tokio, 20.—El ministro déla 
Guerra del Japón ha vuelto a rei-
terar el propósito anunciado ayer 
de que no enviará más fuerzas a 
la Manchuria, por que tiene tro* 
pas suficientes para hacer frente 
a todas las contingencias. 
MENCHETA. 
del Cid» de aquel término muni* 
cipal, se presentó ante la Guar-
dia civil denunciando ciue sus pa-
dres le habían echado de casa, 
lo misino dijo su pariente Narciso 
Sancho, de Martín del Río, que 
le ha recogido. Añadió que & 
padrastro le daba malos tratos. 
La Benemérita dió conocimien-
to del caso al Juzgado del part1* 
do. 
I N S P E C C I O N 
V I G I L A N C I A 
Ante esta Jefatura de Vigila"013^ 
sido denunciados Francisca 
Maicas, su esposo José Navarro y ^ 
hermanos políticos Santiago y ^ 
Asensio, porque ayer mañana 
plaza de Carlos Castel, riñeron ^ 
sí, promoviendo un fuerte escan 
Cuestionaron por resentimie11^. 
L a denuncia ha sido pasada a 
gado correspondiente 
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